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Az 1848-49. évi forradalom és szabad-
ságharc a közvélemény számára a nemzeti 
múlt egyik legkedveltebb időszaka. A kor-
szak a kutató történész számára is bőven tar-
togat még kihívásokat, bár felmerülhet a 
kérdés, mit lehet még hozzátenni a másfél 
évszázados történeti irodalomhoz, hol lehet 
találni eddig még nem kutatott témát, vagy 
éppen még senki által fel nem dolgozott for-
ráscsoport alapján kritikai észrevételekkel fi-
nomítani, esetleg átfogalmazni a történeti 
irodalomban, a nemzeti mitológiában sze-
replő elméleteket, toposzokat. 1998. és 
1999. a 19. századi magyar történelemmel 
foglakozó historikusok számára majdhogy-
nem ideális éveknek számítottak, sorra je-
lenhettek meg az új munkák, emellett pedig 
az sem lényegtelen, hogy a másfél százados 
évforduló kapcsán a nagyközönség figyelme 
is a szakma felé fordult. A hatalmas könyv-
termés újabb feladatot jelent, a napvilágra 
került adatokat, forrásokat feldolgozva az 
erre hivatott történész, történész csoport el-
készítheti a „nagy év" hiteles monográfiáját. 
Ehhez a jövőbeli munkához nyújt nélkülöz-
hetetlen segítséget Bona Gábor: Hadnagyok 
és főhadnagyok az 1848-49. évi szabadság-
harcban című munkája. 
Bona Gábor egy trilógia végérc érkezett, 
amelynek első két kötete, a Tábornokok és 
törzstisztek a szabadságharcban 1848-49 
1983-ban és 1987-ben, majd a Kossuth Lajos 
kapitányai 1988-ban jelent meg. A trilógia 
egyre vastagodó köteteiből a kutatók elé tá-
rul a szabadságharc szinte teljes tisztikara. A 
három mű értéke igazában az egységben, a 
teljességre törekvésben lelhető fel. Ezáltal 
válik a munka a szabadságharc katonatörté-
ncténck „Nagyivánjává". Bizton állíthatjuk, 
hogy Bona Gábor tollából a 150 éves évfor-
duló könyvtermésének egyik legmaradan-
dóbb és legértékesebb könyvét vehettük ke-
zünkbe. Külön kell szólni a kötet igényes 
kiviteléről, amely a szerzőn túl a kiadó 
szakmai munkáját is dicséri. 
Bona Gábor kutatásai során a források 
tekintetében igyekezett a lehető legteljesebb 
adatgyűjtést végezni, a levéltári anyag mel-
lett a fórrások között találjuk az elmúlt 150 
év történeti munkáit, memoárjait, valamint a 
múlt század jelentősebb folyóiratait. A tisz-
tikar elemzésének alapvető forrását a szerző 
a Bécsi Hadilevéltárban találta meg, ugyanis 
itt fennmaradtak a szabadságharc leverése 
után az osztrák hadseregbe közlegényként 
besorozott honvédtisztek személyi nyilván-
tartó lapjai. A nyilvántartó lapok adatai alap-
ján megállapítható az adott személy születési 
helye, ideje, vallása, képzettsége, katonai elő-
menetele. A hadnagyi garnitúrával foglakozó 
kötetek sajátossága és egyben erénye, hogy a 
nevek és a vonatkozó életrajzi adatok mellett 
feltünteti a pontos hivatkozási helyet, ezzel a 
forrásmegjelöléssel az előző munkákban 
nem találkozhattunk. 
A szerző szakított az eddig megszokott 
félépítéssel, és egy rövid előszót leszámítva a 
kötetekben előforduló tisztekről nem készí-
tett külön tanulmányt. Ezt azzal indokolta, 
hogy az előző munkáiban bemutatta a hon-
védsereg szervezéstörténetét, a tisztikar ki-
alakulásának folyamatát, a szabadságharc 
válságperiódusainak a tisztikarra gyakorolt 
hatását. Véleményünk szerint azonban ezen 
érvek nem magyarázzák meg azt a minőség-
beli különbséget, ami az előző köteteknek a 
tisztikar adott részének összetételét elemző 
fejezetei és a jelen munka előszava között 
fennáll. Az elemző fejezet elmaradása jelen-
tős hiányossága a munkának, e nélkül 
ugyanis a kötetet használó történész nem 
mindig tudja pontosan megállapítani, hogy 
az általa vizsgált személyre vonatkozó adatok 
a teljes főhadnagyi, hadnagyi garnitúrát te-
kintve milyen gyakoriak voltak. Emellett az 
érdeklődő nem történész olvasó számára is 
kissé kevesebbet mond a munka, hiszen an-
nak lapjait - az eddigiektől eltérően - csak 
mint életrajzi lexikont forgathatja. 
A három kötetet böngészve körülbelül 
8600 hadnaggyal és főhadnaggyal találkoz-
hatunk. A szerző a tisztek döntő többségéről 
rövid életrajzot közöl, egyes esetekben azon-
ban a néven túl nem sikerült más adatot ta-
lálnia. Az életrajzok az adott személy szüle-
tési és halálozási adatai mellett kiemelve tar-
talmazzák a képzettségre, vallásra, családi ál-
lapotra vonatkozó információkat. A szabad-
ságharc alatti tevékenységről külön bekez-
désben esik szó, a szerző kitér a honvédse-
regbe való bekerülés körülményeire, a sza-
badságharc alatti szolgálati helyekre, az eset-
leges kitüntetésekre. A szerző lehetőség sze-
rint foglakozik a hadnagyok, főhadnagyok 
1849 utáni sorsával is. 
A kötetben szereplő hadnagyok és fő-
hadnagyok életrajzi adatai több tekintetben 
eltérnek az előző években publikált és elem-
zett magasabb katonai rangban szolgáló tisz-
tekétől. A nemesi származásúak a főtisztek 
77%-át adták, a hadnagyi, főhadnagyi kar-
ban ehhez képest csupán 50%-kal voltak je-
len. A nemesek többségét a köznemesi réteg 
adta. A származás az előrelépést is kedve-
zően befolyásolhatta, a megyei alakulatok 
tisztjei között gyakran találkozhat a kutató 
az adott megye befolyásos családjainak sar-
jaival, a Honvédelmi Minisztériumnak cím-
zett megyei kinevezési előterjesztésekben 
nemtelenek ezzel ellentétben csak abban az 
esetben fordulnak elő, ha katonai múltjuk 
alapján a megyei elit hadviselésre alkalmas-
nak találta őket. A szerző véleménye szerint 
a polgári származású jelöltek azonban a tisz-
tikarba való bekerülésük után a nemesi szár-
mazású társaikkal megegyező eséllyel pályáz-
hattak az előléptetésekre. 
A hadnagyok, főhadnagyok körülbelül 
50%-a tartozik a honvédseregbe beálló fiatal 
jurátushallgatók, 30- 35%-a pedig a volt csá-
szári-királyi altisztek, hadapródok közé. A csá-
szári altisztek tehetségesebb, sikeresebb részét, 
hasonlatosan a harcokban kitűnt jurátus fia-
talokhoz a kapitányi rangban szolgálók között 
találjuk. A jurátus gyűjtőfogalomként értendő, 
a jogászhallgatókon túl a szerző ide sorol vala-
mennyi fiatal, felsőfokú tanulmányokat foly-
tató vagy pályakezdő értelmiségit. 
A forradalmi hadsereg megteremtésekor 
az előléptetés egyik természetes feltétele a 
katonai műveltség, a rátermettség volt, mivel 
nem sikerült kiállítani megfelelő számú vég-
zett katonatisztet, az alsóbb rendfokozatok-
ban egyre nagyobb arányban voltak jelen a 
civil életből katonává, tisztté avanzsált sze-
mélyek. A szerző észrevétele szerint az elő-
képzettségük szempontjából külön kategó-
riát jelentenek a volt vármegyei, állami és 
magán tisztviselők, akiknek számáról, a teljes 
garnitúrában való részesedéséről sajnos pon-
tos adatot nem közöl. A vármegyék 1848-
49-es történetét tanulmányozva több példát 
találunk arra, hogy a tisztikar egy emberként 
nyilvánítja ki azon akaratát, hogy a megye 
nemzetőreivel a harctérre vonul. Hasonló 
események történnek például Borsod, Heves 
és Nógrád megyében. Érdekes lenne egy 
előtanulmányból arra a kérdésre is választ 
kapni, hogy a tiszteletbeli nemzetőrtisztek-
nek megválasztott megyei nemesek milyen 
számban és milyen rangban maradtak a hon-
védsereg kötelékében. Ilyen megyei tisztvi-
selő volt például Csanád megyében Gyön-
gyösy János is. Életrajzát, amely példaértékű 
lehet ebben a kategóriában, azért érdemes is-
mertetni, mert adatai nem szerepelnek a vo-
natkozó kötetben, itt csupán nevét találhat-
juk meg. Gyöngyösy bölcsészeti és törvény-
tudományi tanulmányokat végzett. 1821-
ben állt szolgálatba Csanád megyében, 
1848-ig mint írnok és tiszteletbeli aljegyző 
tevékenykedett. 1848-49-bcn a Csanád által 
kiállított gyalogos nemzetőrszázad százado-
saként (?) az aradi ostromseregben tartózko-
dik. A szabadságharc leverése után 1849 és 
1858 között lajstromozó a makói vegyes 
szolgabíróságon, 1858-tól pedig a megye le-
véltárosa. 
A történelmi irodalom toposzaihoz kap-
csolódóan érdekes kérdést jelent a tisztikar 
nemzetiségi összetétele, hiszen főleg a há-
ború után megjelent munkákban dominál az 
a kép, amely szerint a nemzetiségiek ellenál-
lása vezetett a forradalom úgymond bukásá-
hoz. Azt már az előző kötetekből megtud-
hattuk, hogy a tábornokok, törzstisztek, va-
lamint a századosok többsége magyar szár-
mazású volt (68,8 és 79,9 %). A szerző saját 
bevallása szerint a nemzetiségi hovatartozás 
biztos meghatározásához nem rendelkezett 
megfelelő forrásokkal, ugyanis a kimutatá-
sok leggyakrabban nem tartalmaztak etnikai 
adatokat, gyakran pedig bizonyíthatóan té-
vesen jelölték meg a tiszt származását. Kér-
dés továbbá, hogy az önmagát a magyar po-
litikai nemzet tagjának valló, de etnikailag 
valamely más nemzetiséghez tartozó személy 
valójában melyik kategóriába sorolható bc. 
A szerző úgy látja az alacsonyabb rangfoko-
zatok télé haladva fokozatosan növekszik a 
magyar származású tisztek száma. A had-
nagyok és főhadnagyok között „vallásuk és 
születési helyük" alapján „több százan néme-
tek, több százan lengyelek, mintegy negyve-
nen pedig olaszok lehettek", emellett jelen-
tős volt a zsidó, szlovák, román tisztek ará-
nya, előfordulnak rutének és bunycvácok is. 
Ezen utóbbi felsorolt nemzetiségek mellett 
azonban nem szerepelnek még közclítőleges 
számok sem, hiszen a több száz igen széles, 
nem éppen egzakt mennyiségi kategória. 
A születési helyek vizsgálatakor a szerző 
megállapítja, hogy a magyar nemzetiségűek 
több mint fele a trianoni határokon kívül 
született, ennek okát a nemesség eloszlásá-
nak a török hódoltság alatt kialakult egyen-
lőtlensége mellett abban látja, hogy a nem-
zetiségi mozgalmak által fenyegetett perem-
területek magyar lakossága a honvédsereg-
ben átlagosnál nagyobb számban képvisel-
tette magát. A századosi kar hasonló szem-
pontú elemzésekor azt tapasztalta, hogy a 
vizsgált réteg egyenletesen oszlott el a törté-
nelmi Magyarország területei között. A két 
megállapítás között nem kell feltétlenül el-
lentmondást keresni, hiszen az előbbi csak a 
magyar származású hadnagyokra, főhadna-
gyokra, az utóbbi pedig a teljes kapitányi 
garnitúrára vonatkozik. Érdekes és szintén 
megválaszolatlan kérdés az, hogy a döntően 
nemzetiségi területről sorozott honvédek 
közül a tehetségesebbek milyen arányban 
emelkedhettek ki az altisztek, tisztek közé. 
Erdély és a Székelyföld speciális viszonyai 
miatt külön kellene a királyi Magyarország 
területére vonatkozó adatokat közölni, hi-
szen a teljes területre vonatkozó elemzés 
Székelyföld lokális felülreprezcntáltsága mi-
att regionális arányeltolódásokat okozhat. 
Az előszó megemlíti, hogy a hadnagyok 
és főhadnagyok között „viszonylag nagy 
számban" találunk 14-16 éves fiatalembere-
ket, a századosok között pedig „nem ritka" a 
17-19 éves tiszt sem. Az, hogy a „viszonylag 
nagy" pontosan mit jelent, nem ismerhetjük 
meg, dc a „nem ritka" a Kossuth Lajos kapitá-
nyainak adatai alapján pontosan 62 főt, a 
teljes kapitányi garnitúra 3,5%-át tette ki. 
Kérdés lehet, hogy az összlétszám 3,5%-ára 
mondhatjuk-e, hogy nem ritka, nem helye-
sebb inkább az előfordul (ritkán előfordul) 
kifejezést használni. Nem akarunk „szőrszál-
hasogatók" lenni, csupán arra szeretnénk ez-
zel a megjegyzéssel felhívni a figyelmet, 
hogy pontos adatok közlése nélkül egy nem 
teljesen egyértelmű szó használata az olvasó 
számára félreérthető lehet. 
A Kossuth Lajos kapitányai című munká-
jában a szerző külön fejezetet szentelt a ka-
tonatisztek szabadságharc utáni sorsának be-
mutatására. A kapitányok 16%-át állították 
hadbíróság elé, és hét személyen hajtottak 
végre halálos ítéletet, 10%-ról bizonyítha-
tóan megállapítható, hogy 1849 után kény-
szersorozottként került át az osztrák hadse-
reg közlegényi állományába, dc az 1988-ban 
még fel nem dolgozott források alapján a 
szerző ennek a számnak a többszörösét tar-
totta valószínűnek. 1988-ban a szerző külön 
ismertette az államigazgatásban jelentős 
tisztséget betöltő, a tudományos és irodalmi 
életben maradandót alkotó volt honvédtisz-
tek neveit. Ezzel szemben a jelen munkában 
csupán két rövid bekezdés szól az 1849 
utáni időkről. Belőlük megtudhatjuk, hogy a 
volt főhadnagyok, hadnagyok nagy számban 
fordultak elő a dualista monarchia külön-
böző oktatási, egyházi, kulturális, közigazga-
tási, igazságszolgáltatási, ipari és kereske-
delmi tisztségeiben. Mellettük azonban „so-
kan" a katonai pályán maradtak, amiben az 
osztrák kényszer is aktívan közrejátszott. A 
besorozottak sanyarú sorsában 1852-től 
enyhülés következett bc, ugyanis a hadveze-
tés elrendelte az „cx-honvéd" megnevezés 
használatának a beszüntetését, és ezentúl az 
előmenetelnél nem volt szabad az 1848-49-
cs múltat hátrányosan figyelembe venni. Le-
hetővé tették a katonai szolgálat pénzben 
való megváltását is, a tiszti rangot elértek 
pedig kiléphettek a szolgálatból. Sajnos a 
szerző által ismertetett adatokból az olvasó 
számára nem körvonalazódik, hogy a főhad-
nagyokat és hadnagyokat a szabadságharc 
leverése után milyen sors jellemezte, hogy 
mi történt velük pontosan, az az általánosító 
fogalmakból számszerűen nem tűnik ki. 
Ezen észrevételek azonban nem csök-
kentik a munka jelentőségét, amelyről már 
most a megjelenésekor bizton állítható, 
hogy a magyar történetírás klasszikus adattá-
rai közé tartozik és fog tartozni. Az ismer-
tetés első bekezdéseiben Nagy Iván genealó-
giai munkájára céloztunk, véleményünk sze-
rint helytálló a hasonlat a magyar nemesi 
családok nemzetségi rendjét kutató nógrádi 
historikus és a szabadságharc tisztikarát fel-
dolgozó történész között. Amint a „Nagy-
iván" után megjelent genealógiai művek ki-
indulási alapja a klasszikusnak számító előd 
munkája volt, úgy vált megjelenésének pilla-
natától megkcrülhctetlenné az ismertetett 
munka is. Ezután a jövő kutatóié, talán ép-
pen Bona Gáboré a feladat, hogy az itt fel-
halmozott hatalmas információmennyiséget 
beleágyazza a szabadságharc hadtörténetébe 
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Az 1848-1849. évi forradalom és szabadságharc történetének-
megírása lényegében már 1849 szeptemberében megkezdődött ... 
Az osztrák feldolgozósok - érthető módon - nemigen foglalkoztak az 
1848-49-es szerb és romén irtó hadjáratok történetével, s a cs. kir. 
hadsereg lisztjeinek ebben játszott szerepével. Annál többet emle-
gették a magyar Jerrorizmust", Lamberg altábornagy meggyilkolását 
a magyar szélsőségesek törvénytelen és forradalmi lépéseit A ma-
gyar fél munkáiban az olvasó sokkal több adatot lelt a nemzetiségi föl-
kelők által rendezett mészárlásokról a kamarilla kétszínű működésé-
ről s a szabadságharc leverését követő osztrák bosszúhadjáratról. 
Adatok hiányában azonban még a neves historikus, a kortársak 
adatait is hasznosítani próbáló Horváth Mihály is kénytelen volt be-
vallani: „...a kivégzettek nagyobb részének neveit közleni képesek 
nem vagyunk, részint mivel azon korbeli hirdetések [hirdetmények] 
kezeinknél nincsenek, részint mivel maga a katonai uralom sem hir-
dette mind ki a kivégzettek neveit A pesti és aradi haditörvény-
székeken kívül az országnak külön vidékein 16 hadi törvényszék mű-
ködött melyek, bár több hazafiakat végeztettek ki, neveiket azonban 
nyilvánosan nem közölték. &3t hiteles hírek szerint Pesten és Ara-
don is több agyonlövetések történtek, titkon, az Újépület és a vár 
belsejében. Erdélyből éppen nem bírjuk a kivégzett hazafiak neveit 
holott szinte számosan estek hazafiúi hűségök áldozatául. Egyebek 
között 24 református lelkész lövetett volna agyon". 
Hermann Róbert tanulmányát számunk 82. oldalán olvashatják. 
